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  ﭼﮑﯿﺪه
در واﻗﻊ . ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊــــﺗ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ از ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎز ﻪ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻣﯽﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺎرﭼﯽ در زﻧﺎن واژﯾﻨﯿﺖ
 ﻫﺪف از اﯾﻦ .ﺷﺪه اﺳﺖﺻﻮرت وﺳﯿﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا روي ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎز ﮔﯿﺎه آﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري
 ﻧﻮر از دور ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ و ﺧﺸﮏ ﮔﺮم، ﻣﺤﯿﻄﯽ در آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺳﺎﻗﻪ :ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪرد ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از . ﺷﺪ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در آﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره 73  ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي42ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي زﻧﺎن و
  . ﺑﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ3ﺑﻪ روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن و اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭼﺎﻫﮏ 
ﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺮروي ــﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 داراي اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك  04،02،01،5  lm/gmﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎرچ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﻧﻤﻮ
ﺑﻮده  ﺮﺘﺑﯿﺸ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﻄﺮ 08 lm/gmﻏﻠﻈﺖ  در ﺑﺮروي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﻮده اﻣﺎ
  .اﺳﺖ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎزه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد  اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ رﻓـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  : و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ًدر ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮي از اﯾﻦ ﻣـﺎده  ﺑﺮ داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻋﺼﺎره اﻟﮑﯽ و ﻓﻨﻮﻟﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺮﯾﻦ ﺎﯾﻊﺷــــ از ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ .اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﯽﻗﺎرﭼ
 .(1)،ﺷﻮد ﻣﯽ ﺎدـــاﯾﺠ ﺪاـــﺪﯾـــﮐﺎﻧ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺎرچ
 وﺟﻮد  اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﻤﻮل ﻮرــﻃ ﺑﻪ ﺪﯾﺪاـــﮐﺎﻧ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي
 اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ آن رﺷﺪ دارﻧﺪ، و
 ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ، ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ و اﻧﺴﺎن ﺑﺪن
 ﺑﺪن در ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻨﻨﺪهﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﮐ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪازﯾﺲ . ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود اﻧﺴﺎن
ﺑﺮﻓﮏ دﻫﺎن و : ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮارض ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻟﺘﻬﺎب واژن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  .(2)،ﺮدـــاﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿ
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻬﺎرﻣﯿــﻨﻮان ﭼـــﺪا ﺑﻪ ﻋـــﺪﯾـــﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧ
ﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ـــﻮﻧﯽ ﺑﯿـــﺎي ﺧـــﺖ ﻫـــﻋﻔﻮﻧ
ﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ـــﺮح ﺷـــﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻄ
 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎ 04
ﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ، دوش ــاﺳﺘﻔﺎده از ﺷ .(3)،ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ 
 ﺎيـــﻫ ﺘﺮيـــﮑﻞ از ﺑﺎﮐـــﯽ واژن، ﻣﺘﺸﯿﻌـــﻓﻠﻮر ﻃﺒ
 رﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ در و ﻫﺎ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ
واژﯾﻨﯿﺖ  ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺣﺪ از ﺑﯿﺶ
 در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (.5،4)،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺷﻮد
ﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ روي ـــﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ داروﻫﺎي ﺿ
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا اﺳﺮوﭘﯿﮑﻮز،: ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ
 .(7،6)،ﺎم داده اﻧﺪـــاﻧﺠ ﺮـــﮐﻔﯿﺪي و ــﯿﺮﻣﻮﻧـــﻮﻟـــﮔ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در اﻓﺮاد 
ﻣﺴﺘﻌﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي داروﺋﯽ و از 
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﺳﻮء آن، ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در 
از  (.8)،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮﻧﺖ ـــﺎن ﻋﻔـــ درﻣي ﺑﺮاﺮانﯾ اﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﺑﺎز ﺮﯾد
 ﮐﺮدﻧﺪ ﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺎنﺎﻫﯿ از ﻋﺼﺎره ﮔﺎلﯿﻨﯾژوا
از ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ  اﺳﺎس  اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ
 ﺷﺪه ﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻟﯿﻼﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
 . ﻧﺸﺪه اﺳﺖﯽ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼاتﮐﻪ اﺛﺒﺎت اﺛﺮ
 در آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﺣﺎﺿﺮﻖﯿدر ﺗﺤﻘ
 ﺪاﯾ ﮐﺎﻧﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮ روﺎﻫﯽـــﮕـــﻂ آزﻣﺎﯾﺸــﺷﺮاﯾ
 ﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎرﭼي ﻫﺎﺖﯿﻨﯾ ﺟﺪا ﺷﺪه از واژﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ
  .ﺮدﯿ ﮔﯽﻗﺮار ﻣ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻢ ﻋﻠﻤﯽ ـــﺎ اﺳـــﺘﺎﻧﻪ ﺑـــﺎز ﺗﺎﺑﺴـــﺎه ﭘﯿـــ ﮔﯿ
 ﺎرـــﺑﻬ ﻂـــاواﺳ  درeladepirT mudrocsoratceN
و  روﯾﺶ آن از ﮐﻮه ﻫﺎي اﯾﻼم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ از
ﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ـــﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﻨ
ﮏ و ﺑﻪ ﭘﻮدر ـــ درﺟﻪ ﺧﺸ04ﺎي ـــﺮگ ﻫﺎ در دﻣـــﺑ
 روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن از ﮔﯿﺮي ﻋﺼﺎره ﺟﻬﺖ .(9)،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦ  در ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 002 ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﭘﻮدر ﮔﺮم 01 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 02 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﮐﺮده ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻮش ﻣﻘﻄﺮ ب ﻟﯿﺘﺮآ ﻣﯿﻠﯽ
 دادن ﺣﺮارت ﻋﻤﻞ آن، داﺋﻢ زدن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ دﻗﯿﻘﻪ
 در دار ﭘﻮش در ﻇﺮف در ﻣﺨﻠﻮط، ﺳﭙﺲ. ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد اداﻣﻪ
 رﯾﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮط. ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﺎق دﻣﺎي
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺪه ﺻﺎف ﺎرهﻋﺼ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﻋﺒﻮر
 ﺷﺪه و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ دﻗﯿﻘﻪ در دور 0053 ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ 51
 ﺻﺎف ﺷﯿﺸﻪ روي ﺑﺮ ﻗﺮار ﻫﻮا ﻣﻌﺮض در ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل
 و ﺷﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﻼل ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺮار داده
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه  .آﯾﺪ دﺳﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﭘﻮدر
ﺐ ﻫﺎي ﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄـــاز واژﯾﻨﯿ
ﻼم و ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ــﺮ اﯾـــﻄﺢ ﺷﻬـــﻮﺻﯽ ﺳـــﺧﺼ
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ 1902 CCTAﮑﻨﺲ ـــآﻟﺒﯿ ﺪاـــﮐﺎﻧﺪﯾ
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . ﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪـــﺎري ﻋﺼـــاﺛﺮ ﻣﻬ
 ﺳﺎﺑﻮرو  و(ADS)آﮔﺎر دﮐﺴﺘﺮوز ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻮرو
 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ( BDS)ﺑﺮاث دﮐﺴﺘﺮوز
 درﺟﻪ 02ﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﻮﻧ. ﺷﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه
روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر و . (01)،ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﻗﺎرﭼﯽ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن ﺑﺮاي
ﻃﻠﺐ  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرچ داروﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﺼﺎره
 روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺑﺎ .(11)،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ش ﻃﺒﻖ در اﯾﻦ رو. (21)،ﺪـــﺎم ﺷـــﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ اﻧﺠ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش دﻗﯿﻖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ 
ﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺎرچ ـــﺪارد ﺑﺎ ﻣﻘـــﺘﺎﻧـــﻮن اﺳـــﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿ
آن را ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  (002lm/ufc)
از ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮو دﮐﺴﺘﺮوز 5ﻗﻄﺮ 
 و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺑﺮو در آﮔﺎر ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺼﺎره در زﯾﺮ 
ﺳﭙﺲ . ﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردـــﻠﻮﮔـــﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟ
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ﻋﺼﺎره در اﯾﻦ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ ( 5-001)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 42-84 درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ، ﭘﺲ از 73رﯾﺨﺘﻪ و در دﻣﺎي 
  .ﺖﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ اي ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
  ﯾﺎ ﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﮏ ﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ـــﺴـــدر روش دﯾ
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ دﯾﺴﮏ ﺑﻮد، و دﯾﺴﮏ 0023 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ــﯿﭻ ﮔـــﻫ( lozamirtolc)ﮐﻠﻮﺗﺮﯾﻤﺎزول
 دﯾﺪه 1902  CCTAﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري در ﺳﻮﯾﻪ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 001در روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر در ﻏﻠﻈﺖ . ﺷﺪ
اﺛﺮ . ﺘﺮ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎري ﺑﻮدﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده وﻫﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً( 02-01-5)ﻣﻬﺎري ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
 ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 01 mmﻋﺪم رﺷﺪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪود 
اﻣﺎ در . دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه 04lm  و02lmﻏﻠﻈﺖ 
 ﻠﻈﺖ ﻫﺎيـــﻏ  درﺘﺎًو ﻧﻬﺎﯾ . رﺳﯿﺪ21 mmﺑﻪ ﻣﯿﺰان  و
.  رﺳﯿﺪ31mm   ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻪ 001  و08 lm
ﺮدن ــﺎﻓﻪ ﮐـــﺬاري ﺑﺎ اﺿـــﮏ ﮔـــدر روش دﯾﺴ
روي  ﺮـــ ﺑ004-002- 001ksid/gμﺮ ـــﺎدﯾـــﻘـــﻣ
 ﺑﻮده 5mm ﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺎدﯾﺴﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﻄﺮ ﻫ
ﻗﻄﺮ  008-0061-0023 ksid/gμدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  و
ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ و .ﺑﻮد  8و  7-6 mm ﺮﺗﯿﺐﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗ
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮروي ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  
روش ﺗﻌﺒﯿﻪ   ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻪ در1902 CCTA ﺷﻤﺎره 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  ،001mmﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ـــﮏ در ﺑﯿـــﭼﺎﻫ
در روش  ﻮده وــــــ ﺑ01mm ﺪ ــــــﺪم رﺷــــــﻋ
ﻈﺖ ـــﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠـــﺸـــﺬاري در ﺑﯿـــﮏ ﮔــــﺴـــدﯾ
 7 mmﺪم رﺷﺪ ـــﻪ ﻋـــﻄﺮ ﻫﺎﻟـــﻗ ،2,3 ksid/gm
 (1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول).اﺳﺖ
  
  
   اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻃﺒﻖ روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن و اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ آﮔﺎر دﯾﻔﯿﻮژن
 mm 5 ksid/gμ001 mm 01 lm/gm 5
 mm 5  ksid/gμ 002 mm 01 lm/gm 01
 mm 5  ksid/gμ 004 mm 01 lm/gm 02
 mm 6 ksid/gμ 008 mm21 lm/gm 04
 mm 7 ksid/gμ 0061 mm31 lm/gm 08
 mm 8 ksid/gμ 0023 mm 31 lm/gm 001
 snacibla adidnaC
 lm/gm 001 ,1902 CCTA
 mm7 ksid/gm2.3 mm 01
  
 
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ـــن ﺑﻪ داروﻫﺎ و ﺗﻧﯿﺎز  روز اﻓﺰو
ﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ـــﺟﺪﯾﺪ و از ﻃ
ﺞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ـــﮏ ﻫﺎي راﯾـــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاص ــاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿ
ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و 
ﻋﺼﺎره ﭘﯿﺎز .  اﺳﺖﻮﻧﺎزول ﭘﺪﯾﺪ آوردهـــﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﻮﮐ
ﺧﺼﻮص ﻪ ﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑـــﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻣ
 (eladepirt .N)ﺎه ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪـــﻼم از ﮔﯿـــاﺳﺘﺎن اﯾ
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻪ ﺑ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻨﺠﺶ . وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ
ﯿﺎه داراي ـــﻦ ﮔـــﺖ ﮐﻪ اﯾـــﺪه اﺳـــﺟﺮﯾﺎن ادﻋﺎ ﺷ
ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ . (31)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ninopas)ﭘﻮﻧﯿﻦﺳﺎ
ﺴﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد، ـــادﻋﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن 
ﮔﯿﺎه . ﺎﯾﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪـﺮﯾـــﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘ
ﺎﻧﻮاده ﻟﯿﻼﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ـــ از ﺧ(eladepirt .N)ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 در اﯾﺮان ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ درﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﭽ
 درد ﺑﺨﺶ، آرام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺎه اﯾﻦ از ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺐ
ﺗﺎ ﺑﻪ  .(41)،ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻐﺰ و ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻪ ﺣﺎل اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ . آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑ
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از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ 
در . ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻧﺪوﺷﻦ ﺑ
ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺻﻮرت 
 ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ 3/21 lm/gm ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ CIMﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺰان 
ﮐﻪ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ دو از ﺗﯿﺮه  ﺑﻪ اﯾﻦﺗﻮﺟﻪ 
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎز ﺳﯿﺮ  دﻟﯿﻞ اﯾﻦﻪ  ﺑﻟﯿﻼﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در 
ﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺮگ ﭘﯿﺎز ـــﻮده، وﻟـــﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ 
داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ، و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان  زﯾﺴﺘﮕﺎه رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻌ در ﻣﻄﺎﻟ(.51)،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺪﯾﺪا ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑ
( ﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﯿﻼﺳﻪﮔﯿ)آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﯿﺎز
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در (. 61)،ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺎم و آب ﺳﺮد ﭘﯿﺎز ﺣﺴﺎس ﺑﻮد
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺪﯾﺎﻧﻮم ـــﺟﺴ ﻮمـــﺎه آﻟﯿـــﮔﯿ ه ﻫﺎيﻋﺼﺎر اﻧﻮاع ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮕﺎﻫﯽ آزﻣﺎﯾﺸ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎي ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮ
 ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ، اﺗﺎﻧﻠﯽ، ﻋﺼﺎره ﮐﻪ داد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
 ﺿﺪ اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺴﺪﯾﺎﻧﻮم آﻟﯿﻮم ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه و
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺪهـــﺷ ﻆـــﺗﻐﻠﯿ ﺷﯿﺮاﺑﻪ و ﮔﯿﺎه ﮐﺮدن دم از
داﺷﺘﻪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﯿﺮيــﮔ ﺞ ﭼﺸﻢـــﺘﺎﯾـــﻧ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ،
 ﺿﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﺛﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻄﻨﺰﯾﺎن(. 71)،اﺳﺖ
 ﻫﺎي اﯾﺰوﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﯿﺎن اﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺎرﭼﯽ
 آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻓﻠﻮﮐﻮﻧﺎزول ﺑﻪ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوم
 اﻟﮑﻠﯽ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﻬﺎري آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در
 ﻫﺎي ﺳﻮﯾﻪ رﺷﺪ ﺑﺮ زﻧﯿﺎن ﮔﯿﺎه ﻫﺎي روﻏﻨﯽ داﻧﻪ و
 ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻓﻠﻮﮐﻮﻧﺎزول ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ(. 81)،ﺷﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ 
 ﻋﺼﺎره ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً. داﺷﺖ
آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﺼﺎره ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ د
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ 
آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
 .اﺳﺖ
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Abstract 
Introduction: Candidiasis is one of the most 
common opportunistic fungal diseases in 
humans. This disease is caused by a fungus, 
yeast called Candida. Candida vaginitis is 
the most important fungal disease in wo-
men. Traditionally, in western Iran for the 
treatment of vaginal infections, many diff-
erent plant extracts are used. In this study, 
the inhibitory effect of aqueous extracts of 
Summer Bulbs was studied on isolated sam-
ples of Candida albicans fungal vaginitis. 
 
Materials & Methods: The plant samples 
were dried in a warm, dry and away from 
direct sunlight condition. And the extract 
was prepared by standard herbal extraction 
method. The samples were collected from 
pediatrics clinics and stored in incubator at 
37°C for 24 hours. The effects of extract 
were evaluated through disk diffusion and 
the diffusion embedding sink method, and 
every sample was tested three times. 
 
Findings: The aqueous extract of the plant 
at the concentrations of 5, 10, 20, and 40 
mg/mL had the least effects on Candida al-
bicans, however at the concentration of 80 
mg/mL the diameter of the Candia growth 
zone on agar was very small. 
   
Discussion & Conclusion: Given the prese-
nce of saponins in the plant, it was expected 
to have significant inhibitory effect on the 
fungus. The aqueous extract of this plant 
has probably lesser amount of antifungal 
material; therefore the phenolic or alcoholic 
extract of this plant should be used. 
 
Key words: saponin, candidiasis, aqueous 
extract, Nectaroscordum tripedale 
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